






































（1） In colloquial English I have got (I've got) has to a great extent lost the 
meaning of an ordinary perfect and has become a real present with the same 
meaning as I have （'have in my possession'）; ....
 （Jespersen 1931：47， 太字は筆者）
（2）に示すように、Swan （2016）にも同様の記述がある。
（2） In conversation and informal writing, we often use the double form have 
got.
 I’ve got a new boyfriend. （More natural in speech than I have a new 
boyfriend.）
 Has your sister got a car?　　I haven’t got your keys.
 Note that have got means exactly the same as have in this case – it is a present 




（3） The earliest examples of this use of have got seem to date from the 
sixteenth century; it probably began with objects denoting things （I have 
got a knife, etc.）， but is now used also with immaterial objects （I have got 
no time） and before the infinitive with to. The reason for this development 
所有を表す have got についての語用論的分析（日高俊夫・今西真弓）
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is obviously that on account of its frequent use as an auxiliary, have was not 
felt to be strong enough to carry the meaning of 'possess' and therefore had 
to be reinforced.
（4） get の完了形として初期中英語に現れ、‘have acquired’ を意味したが、次







one meaning （Bollinger 1977）という観点から、同じ意味を持つhaveもしくは
have gotのいずれか一方の用法が廃れると考えられるが、現実は異なり、両者
が共存している。実際、Jespersen （1931）自身をはじめとして、 Visser （1973）， 
Quirk et al. （1985）， Swan （2016） 等の先行研究においてもhaveとhave gotの
分布の違いが指摘されており、それらは次のようにまとめられる（同様の説明
が中尾・児馬 （1990）、Oxford Advanced Learner’s Dictionary、『新英和中辞典』、
『ジーニアス英和辞典』等にも見られる）。
（5） a. 過去時制において用いることは一般的ではない。
 （??I had got some problems.）
b. 繰り返しや習慣的状態を述べる場合は一般的でない。
 （??I often have got headaches.）
c. will, shall の後の不定詞としては用いない。
 （??You never will have got any sense.）
d. 命令文には用いない。






















（7） a. 話し言葉では have got は have の、また have got to は have to の代用
になる。
b. 一般にhave got （to）はhave （to）よりも強調的。
 （新英和中辞典）
（8） a. He has blue eyes.
b. Look at him; he has got a black eye.









（9） Have got, however, is not an exact equivalent of have; it has more grip in it, 
emphasizing the idea of the possession or the necessity as the result of some 
recent occurrence: ‘He has a blind eye,’ but ‘Look at John; he has got a 
black eye.’ But in colloquial and popular speech the development has gone 
farther: has got often has the meaning of simple have: ‘What have you got (= 
have you) in your hand?’ （Curme 1931：360， 太字は筆者）
本論では、この「強調的」という意味の中身と、それが得られる理由を明らか
にしていく。
　次に「一時的所有」について、先行研究の主張を概観する。Fodor & Smith 
（1987）は、（10）にあるJohn’s got green eyes.のような例を用いて、（8a）ある
いは（9）に反して、必ずしもhave gotが「一時的所有」の意味を表さないとい
うことを示唆している。
（10） [H]ave got is not perfective in meaning. If John has got something, then 
he possesses it now; there is no implication that he recently acquired it, or 
even that he acquired it at all （cf. John’s got green eyes）．
 （Fodor & Smith 1978：45, 太字は筆者）
また、Quirk et al. （1985）にも、（11）に示すように、John has got courage.の
ような「一時的所有」とは言えないと思われる例がある。
（11） There is another informal HAVE got construction （cf 3.45）， which 
although perfective in forms is nonperfective in meaning, and is 
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frequently preferred （esp in BrE） as an alternative to stative HAVE: 
 John has courage. = John has got courage.
 It is particularly common in negative and interrogative clauses.





（12） Mary has got brown eyes. （Tamura 2005）
さらに、登田 （1994）は（13）のような、いわゆる定義文を容認可能としたが、
筆者のイギリス人インフォーマントは同じ文を容認しがたいと判断した。













（14） a. *Had you got a car when you were a student?
b.  She had （*got） blue eyes.
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 （登田 1994， 番号は筆者）
　また、登田 （1994）は、（17a）の文の容認性が低い理由を（17b）のように述
べている。









（18） The corresponding preterit had got = ‘had’ is not so frequent, though 
one hears familiarly “I’d got no money, so I couldn’t pay him” / Had you 






































　登田（1994） は、have got は現在時における所有の概念を強く示すとし、次
の文を適切な文として提示している。














（23） a. I have a few bottles of whisky.











　登田（1994） はhave got の本質的意味を「現在時での所有」と位置づけ、先
述したように、それが保証されない習慣的な状態を表す（17）（（24）として再
掲）では、通常have gotではなくhave が用いられるとしている。
（24）（=17a）  */??Every year he’s got a week’s holiday. 　（登田1994）
しかしながら、習慣的な状態を表す同様な文も、（25）のような文脈では問題
なく容認される。










る」のような意味には通常have got を用いないとしているのに対して、Quirk 
et al. （1985） やTamura （2005）、Fodor & Smith （1978） は類似の文を容認可能
としている（一方、登田（1994） では、A rectangle hasn’t got equal sides. は容
認可能な文とされている）。整理すると（26）のようになる。
（26） a. John has got courage. （Quirk et al. 1985）
 John’s got green eyes. （Fodor & Smith 1978）
 Mary has got brown eyes. （Tamura 2005）
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 A rectangle hasn’t got equal sides. （登田 1994）
b. He has a blind eye. （Curme （1931）；登田 （1994）も同様 ）
 ?* A rectangle hasn’t got equal sides. （筆者のインフォーマント）
Tamura （2005） は（26）の中に示す文の他に、次の例も容認可能なものとして
提示している。
（27） Look at that face! He hasn’t got any teeth! （Tamura 2005）
筆者のインフォーマントは、次に示すように、（26）にあるA rectangle hasn’t 
got equal sides.と類似の文 （28a） は容認し難いと判断する一方、 同じ文の容認
性が、（28b） のような教授するような文脈では向上するとの判断を示した。
（28） a. *A square has got four equal sides.




（29） a. *A hawk has got sharp talons.
b. Look at this bird. This is a hawk. Remember, a hawk has got sharp 
talons.
（30） a. *A crane has got a long neck.

















（31） a. The girl I met speaks Basque.
b. A friend of mine who is good at chess will be staying with me for a 
week. （福地1985：171）
これをhave gotを伴う関係詞節にあてはめてみよう。
（32） a. ?*Do you know that girl who has got green eyes?
b.   Could you introduce to me a girl who has got green eyes?


















（33） a. Had you got a headache yesterday, since you didn’t come? 
b. I’d got no money, so I couldn’t pay him. （Jespersen 1931）
（34） a. *Had you got a car when you were a student?
b.  She had （*got） blue eyes.














（36） a. ??He had got an expensive car in his university days.













（37） a. #She must have got a boyfriend.
b. #She may have got a boyfriend.







































































































元位置に意味のないgot が挿入される。（LeSourd 1976） 
c. got は状態動詞have と同じ意味範囲を持つ主動詞であり、意味を持た
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